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Только приблизившись к нему, мы видим, что вход в магазин лежит через пандус. Цоколь-
ная часть магазина находится на 3 м ниже нулевой отметки.
Как уже было отмечено, 3 плоскости куба декорированы образами подводного мира, 
а 4-ая представляет собой стенку бассейна высотой 9 м, в котором представлены обитатели 
южных морей. Таким образом, проектируемый объект заключает в себе 3 функции: прагма-
тическую, эстетическую, познавательную.
Внутри магазина посетители чувствуют себя как будто на дне моря. Этот образ задан 
цветовой гаммой, светом и декоративным оформлением стен. Центральное ядро торгового 
зала представляет собой пентаэдр, образованный витринами-холодильниками. Такая ком-
поновка обеспечивает максимальную свободу для покупателей по всей площади торгового 
зала. Напротив входа расположены стеклянные лестницы, ведущие на второй этаж, где рас-
положен рыбный ресторан.
Считаем, что наш проект отвечает современным градостроительным концепциям, архи-
тектурному образу города и реальным потребностям горожан.
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Большинство работ, посвященных идеологии молодежных субкультур, были недоста-
точно продуктивными именно потому, что эти субкультуры воспринимались исследова-
телями дистанцированно, без включения в них. В предлагаемой работе предпринимается 
попытка осмыслить молодежную моду как коммуникативную систему в ее семиотическом 
и прагматическом аспектах. Костюм трактуется нами как определенная социальная маска 
с амбивалентными функциями: она и выявляет, и скрывает. О том, что выявляется, а что 
утаивается в молодежной субкультуре гóтов, и пойдет речь в нашем докладе.
Молодое поколение, оказавшееся перед лицом драматичных и противоречивых обще-
ственных процессов, выработало особый защитный механизм и собственные системы ценно-
стей, альтернативные нормам господствующей культуры. Однако лишь во второй половине 
XX века в условиях усиления социальной стратификации стало возможным возникновение 
молодежных субкультур как относительно автономных, осознающих себя систем, облада-
ющих развитым языком самоидентификации, способных к самоорганизации и заметному 
влиянию на социокультурные процессы «большого» общества. Будучи постмодернистским 
явлением, молодежные субкультуры тяготеют к реинтерпретации аккумулированного куль-
турного опыта, превращая этот процесс в свободную игру нонконформистской смыслосози-
дающей энергии. Так, например, субкультура гóтов, как предельно эклектичная, интересна 
простором, который она предлагает для широковариативного коллажного совмещения и на-
ложения знаков. Конгломерат идей, символов, эпох, стилей – она является наглядным отра-
жением (в гипертрофированной форме) тенденций современного общества.
В этом докладе мы постараемся рассмотреть наиболее характерные идентификацион-
ные коды данной субкультуры как обязательную к заполнению анкету «свой-чужой». Од-
нако необходимо заранее отметить, что из-за уже упоминавшейся эклектичности субкуль-
туры полный ее семиотический анализ в рамках одного доклада невозможен. Тяготеющие к 
историцизму в облике «антикварные» готы, андрогинные готы, кибер-готы, предпочитаю-
щие техноидный кибер-панк стиль джипси-готы («цыганские» готы) и хиппи-готы, близкие 
к эстетике садомазохизма фетиш-готы, панк-готы («темные» панки), вестерн-готы, готы-
вампиры и прочие – все они, несмотря на некоторую общность в системе эстетических ценно-
стей, позволяющую им оставаться в рамках одной субкультуры, несомненно, имеют весьма 
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различный знаковый язык. Поэтому в данном исследовании мы, в силу личных предпочте-
ний, остановимся на семиотическом анализе имиджа андрогинных готов и готов-вампиров.
Для рассмотрения в нашем исследовании мы выдвигаем следующие тезисы:
1. Краткий обзор стилевых направлений, оказавших непосредственное влияние на фор-
мирование молодежной субкультуры готов: глэм-рок, панк, новая романтика. Начало 70-х: 
знаковая фигура Дэвида Боуи и его сценический герой – Зигги Стардаст – как первая де-
кларация андрогинности. Середина 70-х: панк-стиль – агрессивная протестная субкультура, 
пропитанная духом нигилизма, анархии и социальной провокации. Атрибуты стиля панк, 
унаследованные субкультурой готов, и их семантическая трансформация. Элегантная уни-
сексуальная новая романтика как реакция на брутальность стиля панк.
2. Краткая история формирования субкультурного стиля готик. Первая, вторая, третья 
и четвертая волны. Происхождение названия готика: отсылка к готическому роману XVIII–
XIX веков и его драматичной мрачной атмосфере как основе субкультурной эстетики. 
3. Культурно-философская основа – постмодернистская смесь эстетики декаданса, ми-
стики, отдельных идей романтизма, символизма, экзистенциализма, ницшеанства, сюрреа-
лизма, буддизма и многого другого. Ее влияние на формирование визуальной составляющей 
субкультуры. Заимствованные символы и их новая семантика. Акцент на интеллектуализи-
рованность, индивидуализм, элитарность. Интровертность субкультуры, сознательный от-
каз от активного вмешательства в социальные процессы. 
4. Фильм «Голод» (1979 г.) и сингл группы Bauhaus “Bela Lugosi’s Dead”: от иронии к 
основным идентификационным кодам. Мотив вампиризма как сублимированной сексуаль-
ности и связанный с ней гомоэротизм. «Танатос» – инстинкт смерти, тесно переплетающий-
ся с «эросом». Протест против традиционной витальности и телесности: эстетические идеа-
лы андрогинности. Дематериализация. Отход от бинарного восприятия «плохое/хорошее», 
«черное/белое» к «иному».
5. Маскарад на каждый день: игра как форма эскапизма. Амбивалентные функции грима 
и костюма. Преодоление собственных страхов и слабостей посредством их акцентуализа-
ции. Развенчанные символы смерти: от эсхатологического ужаса к «укрощенному» декору. 
Театрализованность, подчеркнутая манерность. Семантика цвета.
6. явление субкультуры готов как интернационального декаданса на пути перехода 
к постиндустриальному обществу.
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